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LAMPIRAN I 
Kuesioner Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KUESIONER PENELITIAN 
Kepada Karyawan Dealer Motor Yamaha Sumber Baru Rejeki Ponorogo Yang 
Terhormat. 
Nama  : Dewanti Purwaning Tyas Amin 
Nim  : 13413099 
Mahasiwa semester akhir Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Fakultas : Ekonomi 
Program Studi : Manajemen 
Sedang menyelesaikan skripsi dengan judul : 
“Pengaruh Konflik, Beban Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Stres 
Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan Dealer Motor Yamaha 
Sumber Baru Rejeki di Ponorogo)” 
Untuk itu mohon kesediaan saudara membantu saya dengan mengisi kuesioner  
yang saya sediakan terlampir, jawaban kuesioner saudara semata-mata untuk 
kepentingan ilmiah dan bersifa trahasia.  Untuk itu sebelum dan sesudah saya 
menghaturkan banyak terimakasih. 
 
 
 
 
 
 
 
  
I. Identitas Responden 
Nama   : .................................. 
Daerah Asal : .................................. 
1. Jenis kelamin :        Pria                         Wanita 
2. Usia  :        12-19 tahun             30-39 tahun 
                                 20-29 tahun            40-49 tahun 
           ≥ 50 tahun 
3. Pendidikan :        SLTP       Diploma  
         SLTA       Sarjana  
         Lain-lain 
 
II. Memberikan Jawaban Dari Pertanyaan Yang Tersedia 
Pertanyaan-pertanyaan berikut ini saudara/i dipersilahkan untuk 
memberikan jawaban dengan mengisi tanda centang (√) pada skala 1-5 
dalam kolom jawaban yang sudah tersedia dengan pilihan sebagai 
berikut : 
 
No. Pernyataan Skor 
1. Sangat Setuju (SS) 5 
2. Setuju (S) 4 
3. Netral  (N) 3 
4. Tidak Setuju (TS) 2 
5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
  
  
A. Variabel independent (X) 
No.  Pernyataan  
 A. Konflik SS S N TS STS 
1. Sering terjadi kesalahpahaman 
dalam menjalankan pekerjaan 
antar karyawan satu 
denganyang lainnya. 
     
2. Karyawan satu dengan yang 
lainnya saling bersaing untuk 
apat bekerja maksimal dan 
menghasilkan bonus tinggi. 
     
3. Kurangnya komunikasi yang 
terjalin antara karyawan dengan 
pimpinan 
     
4. Dengan adanya konflik di 
dalam perusahaan, menjadikan 
karyawan lebih kreatif dalam 
bekerja. 
     
 B. Beban Kerja  
1. Penggunaan waktu untuk 
menyelesaikan pekerjaan tidak 
sesuai dengan beban kerja. 
     
2. Lamanya waktu kerja dalam 
sehari lebih dari 7 jam. 
     
3. Target dari perusahaan melebihi 
kemampuan karyawan. 
     
4. Sistem kerja yang diterapkan 
dalam perusahaan 
membingungkan. 
     
  
 C. Lingkungan Kerja       
1. Kebersihan dan pewarnaan 
ditempat kerja bagus dan tidak 
mengganggu. 
     
2. Suara bising dari jalan raya dan 
bengkel sangat mengganggu. 
     
3. Tersedia fasilitas kerja yang 
lengkap bagi karyawan di 
perusahaan. 
     
4. Keamanan di tempat kerja 
terjamin. 
     
 
B. Variabel Dependent (Y) 
No. Pernyataan 
 A. Stres kerja SS S N TS STS 
1. Saya sering merasa gugup dan 
stres 
     
2. Saya merasa tidak 
bersemangat dalam bekerja 
     
3. Saya sering emosi dan marah-
marah karena hal-hal yang 
terjadi didalam perusahaan 
diluar kendali saya. 
     
4. Saya merasa menarik diri dari 
karyawan lainckarena merasa 
tidak nyaman. 
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
LAMPIRAN II 
Data Tabulasi Kuesioner 
Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VARIABEL KONFLIK 
(X1) 
VARIABEL BEBAN 
KERJA (X2) 
VARIABEL 
LINGKUNGAN KERJA 
(X3) 
VARIABEL STRES 
KERJA (Y) 
no x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3 Y1 Y2 Y3 Y4 Y 
1 4 5 4 5 18 4 5 4 4 17 2 2 2 1 7 4 4 5 4 17 
2 4 5 5 5 19 4 5 5 5 19 2 2 1 2 7 4 4 5 5 18 
3 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 2 2 1 1 6 4 4 5 4 17 
4 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 2 2 1 2 7 5 4 4 4 17 
  
5 4 5 4 4 17 4 4 5 5 18 2 2 2 2 8 4 4 4 5 17 
6 5 5 4 4 18 4 4 5 4 17 2 2 2 1 7 5 4 4 5 18 
7 4 5 4 4 17 4 4 5 5 18 2 2 2 2 8 4 4 4 5 17 
8 4 5 4 5 18 4 4 5 4 17 2 2 2 1 7 4 4 4 5 17 
9 4 5 4 4 17 4 4 5 5 18 2 2 2 1 7 4 4 4 5 17 
10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 5 4 4 4 17 
11 4 5 4 4 17 4 4 5 5 18 2 2 2 2 8 4 4 4 5 17 
12 5 4 4 4 17 5 4 4 5 18 1 2 2 1 6 4 5 4 4 17 
13 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 2 1 2 2 7 4 4 4 5 17 
14 5 5 4 4 18 5 4 5 4 18 1 2 2 1 6 4 5 4 5 18 
15 4 5 5 5 19 4 4 5 4 17 2 1 2 1 6 4 4 4 5 17 
16 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 2 2 2 1 7 4 4 4 4 16 
17 5 4 5 4 18 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 4 4 4 4 16 
18 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 4 4 4 4 16 
19 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 5 4 4 4 17 
20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 4 4 4 4 16 
21 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 4 5 5 4 18 
22 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 1 1 2 1 5 4 5 5 4 18 
23 5 4 4 5 18 5 5 4 4 18 2 1 2 1 6 4 5 5 4 18 
24 5 4 4 5 18 5 5 5 4 19 2 2 1 1 6 4 5 4 5 18 
25 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 1 2 1 1 5 4 5 5 5 19 
26 5 5 4 4 18 4 4 5 5 18 1 1 1 1 4 5 4 5 4 18 
27 5 5 4 4 18 4 4 4 5 17 1 1 1 1 4 4 5 5 5 19 
28 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 1 1 1 1 4 4 5 5 4 18 
29 5 4 5 4 18 4 4 4 4 16 1 1 1 1 4 4 4 5 5 18 
30 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 1 1 1 1 4 5 4 5 4 18 
31 5 4 5 5 19 4 5 5 4 18 1 1 1 1 4 4 5 5 5 19 
32 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 1 2 1 2 6 5 5 4 4 18 
33 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 1 2 2 2 7 4 5 5 4 18 
34 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 1 2 2 2 7 4 5 4 5 18 
35 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 1 2 1 1 5 4 4 4 5 17 
36 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 1 1 1 1 4 5 5 5 5 20 
37 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 1 1 2 1 5 5 4 5 5 19 
38 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 1 1 2 1 5 5 5 5 5 20 
39 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 1 1 2 2 6 5 5 5 5 20 
40 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 1 1 1 2 5 5 5 5 5 20 
41 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 1 1 1 2 5 5 5 5 5 20 
42 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 1 1 1 1 4 5 5 5 5 20 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
LAMPIRAN III 
Data SPSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 3 
1. UJI VALIDITAS KONFLIK (X1) 
 
Correlations 
  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 total 
x1.1 Pearson Correlation 1 -.111 .283 .000 .487
**
 
Sig. (2-tailed)  .486 .069 1.000 .001 
N 42 42 42 42 42 
x1.2 Pearson Correlation -.111 1 .085 .196 .487
**
 
Sig. (2-tailed) .486  .593 .213 .001 
N 42 42 42 42 42 
x1.3 Pearson Correlation .283 .085 1 .385
*
 .738
**
 
Sig. (2-tailed) .069 .593  .012 .000 
N 42 42 42 42 42 
x1.4 Pearson Correlation .000 .196 .385
*
 1 .670
**
 
Sig. (2-tailed) 1.000 .213 .012  .000 
N 42 42 42 42 42 
total Pearson Correlation .487
**
 .487
**
 .738
**
 .670
**
 1 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .000  
N 42 42 42 42 42 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
 
2. RELIABILITAS KONFLIK (X1) 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 42 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 42 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.718 5 
 
3. UJI VALIDITAS BEBAN KERJA (X2) 
Correlations 
  x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 total 
x2.1 Pearson Correlation 1 .609
**
 .283 .311
*
 .762
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .069 .045 .000 
N 42 42 42 42 42 
x2.2 Pearson Correlation .609
**
 1 .264 .222 .727
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .091 .157 .000 
N 42 42 42 42 42 
x2.3 Pearson Correlation .283 .264 1 .458
**
 .698
**
 
Sig. (2-tailed) .069 .091  .002 .000 
N 42 42 42 42 42 
x2.4 Pearson Correlation .311
*
 .222 .458
**
 1 .693
**
 
Sig. (2-tailed) .045 .157 .002  .000 
N 42 42 42 42 42 
Total Pearson Correlation .762
**
 .727
**
 .698
**
 .693
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 42 42 42 42 42 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
 
 
 
 
 
 
 
  
4. RELIABILITAS BEBAN KERJA (X2) 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 42 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 42 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the  
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.787 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5. UJI VALIDITAS LINGKUNGAN KERJA (X3) 
6.  
Correlations 
  x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3 
x3.1 Pearson Correlation 1 .534
**
 .437
**
 .289 .789
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .004 .064 .000 
N 42 42 42 42 42 
x3.2 Pearson Correlation .534
**
 1 .308
*
 .322
*
 .754
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .047 .038 .000 
N 42 42 42 42 42 
x3.3 Pearson Correlation .437
**
 .308
*
 1 .224 .685
**
 
Sig. (2-tailed) .004 .047  .154 .000 
N 42 42 42 42 42 
x3.4 Pearson Correlation .289 .322
*
 .224 1 .640
**
 
Sig. (2-tailed) .064 .038 .154  .000 
N 42 42 42 42 42 
x3 Pearson Correlation .789
**
 .754
**
 .685
**
 .640
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 42 42 42 42 42 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
7. RELIABILITAS LINGKUNGAN KERJA(X3) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 42 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 42 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.786 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
8. UJI VALIDITAS STRES KERJA (Y) 
Correlations 
  Y1 Y2 Y3 Y4 total 
Y1 Pearson Correlation 1 .068 .202 .000 .520
**
 
Sig. (2-tailed)  .670 .199 1.000 .000 
N 42 42 42 42 42 
Y2 Pearson Correlation .068 1 .431
**
 .110 .685
**
 
Sig. (2-tailed) .670  .004 .486 .000 
N 42 42 42 42 42 
Y3 Pearson Correlation .202 .431
**
 1 .000 .694
**
 
Sig. (2-tailed) .199 .004  1.000 .000 
N 42 42 42 42 42 
Y4 Pearson Correlation .000 .110 .000 1 .471
**
 
Sig. (2-tailed) 1.000 .486 1.000  .002 
N 42 42 42 42 42 
total Pearson Correlation .520
**
 .685
**
 .694
**
 .471
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002  
N 42 42 42 42 42 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 
9. RELIABILITAS STRES KERJA (Y) 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 42 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 42 100.0 
  
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 42 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 42 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.716 5 
 
 
10. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA KONFLIK, BEBAN 
KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP STRES KERJA 
 
 
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 LINGKUNGANKERJA,BE
BANKERJA,KONFLIK 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: STRESKERJA  
 
 
 
 
 
 
  
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .857
a
 .734 .713 .63262 
a. Predictors: (Constant), LINGKUNGANKERJA, BEBANKERJA, KONFLIK 
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 41.935 3 13.978 34.928 .000
a
 
Residual 15.208 38 .400   
Total 57.143 41    
a. Predictors: (Constant), 
LINGKUNGANKERJA,BEBANKERJA,KONFLIK 
   
b. Dependent Variable: STRESKERJA     
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.109 2.248 
 
4.052 .000 
KONFLIK .279 .135 .281 2.068 .045 
BEBANKERJA .309 .097 .376 3.180 .003 
LINGKUNGANKE
RJA 
-.301 .086 -.365 -3.491 .001 
a. Dependent Variable: STRESKERJA     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN IV 
DOKUMEN FOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Penelitian Pada Dealer Sumber Baru Rejeki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
